Illinois Field Crop Production, Yield, and Acreage, 1960-64 by unknown
lllinoir Cor>pcra tlve Crop Rcpottlng Scrvfcc 
e of a11 crops harvested, IlIinois 1951-1964 
NUlTlbCt Year Nnmber Yeat Number Year Number Year Number 
Thous. 
Acres 
20, fR8 
20,987 
21,419 
1954 
1955 
19S6 
Thoos. 
Acres 
21.339 
21,251 
21,030 
1.957 
1958 
1959 
Thous. Thous Thous, 
Acres Acres Acres 
20,338 1960 20,903 1963 20,060 
20.492 1961 19,363 1964 20,278 
21,264 1962 19,265 
- 
.n*< . 
:‘A11 crop production index (1957-59 = loo), Illinois, 1951- 64 
* 4 Year 
, ‘” -_” 
Percent Year Percent Year Percent Year Percent Year Percent 
i’;& 
y951 83 1954 81 1957 91 1960 109 1963 124 
19.53 84 1956 107 1959 105 1962 114 I* 
/ CORN: Acreage, yield, production. and value, Illinois, 1960-64 
Corn forgraln 
Yield 3-e Value of arr&,&jn 
_ Year Harvested per acre Production price 
harvested per bushel 
Total 
I 
Per acre 
Thousand Bushels Thonsand J)ollars Thousand Dollars 
acres bushels dollars 
2 19w 9,985 68.0 676,980 .99 672,190 67.32 
1963 8,188 77.0 630,476 1.08 680.914 83.16 
l!m 8,270 83.0 686.410 1.10 755.051 91,30 
1963 8,849 R5.0 752,165 1.10 827,382 93.50 
1964 , 9,114 '78.0 ‘710,892 1.13 803,308 88.14 
‘S. Harvested for silage Hogging down, All corn 
Year Yield Production 
grazing 
ir Acreage I and forage 
Planted Harvested 
Thousand Tons Thousand Thousand Thousand Thousand 
acres tons acres acres acres 
1960 304 11.0 3,344 63 10.425 10,352 
1961 215 14.0 \ 34 j 3,010 8,454 8,437 
1962 284 14.0 3,976 
55” 
8,623 8.606 
1963 287 14.5 4,162 9,189 9,171 
' 1964 293 13.5 3,956 39 9,465 9,446 
tr 
CORN, FARM STOCKS: Production of corn for grain and stocks on farms, Illinois, quarterly, 1959-60 to 1964-65 
Crop 
Year 
Grain January 1 stocks April 1 stocks July 1 stocks October 1 stocks 
Iroductlon. . 
thousand Thousand Tho sand 
IS bushels b&e 1s PeYnt 
1959-60 655,863 77 505,015 54 354,166 34 222,993 6.0 39,352 
1960-61 678,980 87: 522.815 53 359,859 36 244,433 
1061-62 
50,924 
630,476 510.686 60 378.286 
1062-63 i: 
283,714 
E 
4:O 
40,981 
686,310 76 521,672 350.069 240,244 27,456 
1963.64 752,165 534,037 2 330,953 25 4.5 
1964-65 710,892 469,189 
188,041 33,847 
I/ Percent of production In crop year indlca ted. 
CORN, OFF-FARM STOCKS: Stocks of corn in ai1 off-farm positions, Illinois, quarterly, 1960-65 j** --. 
Year January 1 I April 1 jut; 1 October 1 ,.~ ~ _--_- - ---- _ 
Thousand bushels Thousand bushels 
I I 
Thousand bushels Thousand bushels . 
a**, 
1960 314,530 306,204 281,572 
1961 361,334 
305,704 ,A 
353,798 305 765 
1962 332,076 262,306 
1 
179,322 
317,254 
1963 271,394 227,135 146,167 ii%!* ?3 
1964 261.693 243,842 198,241 rf37:450 
1965 261,344 
CORN PRICES: Average price per bushel received by farmers at locat markets, Illfnois, by months, 1960-64 -~__-__ . 
Year July Aug. 15 15 --- 
0. 0. Dol. 0. Dol. Dol. 0. 0. 0. 0. 0. 
1960 1.03 1.04 1.04 1.09 1.11 1.11 1.11 1.09 1.06 .97 .R2 .92 
196i. .99 1.03 1.04 .98 1.04 1.04 1.06 1.04 1.02 1.00 .91 
f.;; :.y; ;.cJp 
-94 I”- 
19fi2 .94 .95 .96 
1.06 t :% 
1.01 1.00 
l!H3 1.03 1.05 
-94 .91 1.00 
1964 1.12 1.09 1.13 1.1; 1:18 1% 1:14 
1.21 1.23 1.04 1.02 
I.10 1.14 1.17 1.05 1.04 1.14 I‘ 
CORN MARKETED: Estimated percent of farm sales occurring monthly, Illinois,, 1959-6O’to 1963-64 
Crop Year Oct. Nov. Dec. fan. Feb. Mar. Apr. May June July .Aug. . Sept. 
Pet. Pet. Pet. Pet. Pet. Pet. Pet. Pet, Pet. Pet. Pet. Pet. 
1959-60 10 16 8 9 7 9 R 7 
1960-S 1 
8 4 
9 20 7 7 7 7 i ii 
1961-62 8 :i 1: 9 8 8 7 6 
l!Ka-6n 
6 67 E 2 
1963-64 350 ii 
12 
9 ii z 77 : 55 7 76 ; ,.,C 
WHITE CORN: Percent of acreage harvested for grain, Illinois, selected years JJ 
:“. 
;i.., 
Year : Percent of all 
. . a Year :. Percent of a11 :* corn for grain :. : corn for grain 1 Year i 
Percent of all ;. 
corn for grain :I 
1’ 
1945 
1946 
:*f 1948 2.4 1963 1.2 ..; 
312 1956 0.5 1947 1961 0.7 -/ 
‘1/ Data not available For missing years. 
WHITE CORN: Acreage and production, Illinois, 1961 and 1963 
D strict 
d 
: 
an State 
Acres (000) 
: 1961 : 1963 
: Production (000 bu.) 11 
: 1961 : 1963 
Northwest 
Northeast 
West 
Central 
East 
West Southwest 
East Southeast 
Southwest 
Southeast 
ILLINOIS 
:  
:  
:  
:  
:  
:  
:  
:  
:  
:  
:  
.  
t 
: -- 
: ms 
: me 
: 337 
: 235 
:.  5:: 
: -a 
: 2,718 
: 3,952 
. 
, 
-w 
ms 
919 
1,784 
450 
782 
w- 
4,550 
8,486 
. . ’ “3 
I/ Production derived by multiplying white corn acreage by all grain corn yield. 
Illinois Coopcrativc Crop Reporting Service 
13 
reported on farms of crop reporters, Dltnois, 1969 and 196ZA CORN: Mc mods of plantfng _ - 
nl,szPt I Drllled Hill dropped I 
state 
Checked 
t 
I I 
19Fjg 1 l.%z 19'9 I 1962 I l959 I 1962 
Percent Percent Percent Percent Percent Percent 
Northwest 
Northeast 
West 
Central 
East 
West Sonthwest , 
East Southeast 
Southwest 
Southeast 
ILLINOIS 
2: 
30 
:i 
70 
85 
92 
92 
40 
8 83 20 9 
2 li: 65 f;7: 11 5 ; 
27 74 68 7 19 12 E . 
79 is :; l/ 
85 15 15 :/ 
94 
87 
B 11 T 
3 
# 
40 52 56 8 -4 
c 
I/ Less than 0.5 percent reported. 
Northwest 
Northeast 
West 
Centrat 
East 
West Southwest 
East Southeast 
Southwest 
Southeast 
ILLINOIS 
2.8 2.9 
22-E 
2:s 
22-i 
217 
2.4 2.4 
2.5 2.3 
2.3 F-8" 
X:i 2.7 1:
E 37 '7 26 
3:2 3:2 
i 10 9 28 
ii 
40 40 
25 39 40 
3.2 3.2 :8 :8 8: 26 40 40 
3.1 3.1 11 40 
3.0 1/- 11 :i 26 xi 40 2 
Lj 12 23 23 
22.8 22 :i 
39 
3:3 
$j :x 12 :2. 2": 39 
375 11.3 10.6 26.3 2L & 39.6 
‘i/ Acreage checked too small to report, 
CORN: Percent of acreage for grain harvested by designated methods, Illinois, 1956,1960, 1962-1964. 
Mechanical 
Year 
Field picker- Corn head 
picker sheller on combine Other 2/ 
Percent Percent Percent Percent 
96 2 
80 6 
1962 - 76.0 7.0 :; 0 
1963 65.5 7.0 2715 
1964 55.0 1.0 38.0 
l/ Source: Statistical Bulletin No. 354, U.S.D.A., E.R.S. and S.R.S. 2/ Mostly husked by Less than 0.5 
Fercent 
hand. / 
reported. 
CORN: Percent of acreage for grain harvested by designated methods, by districts, Illinois, 1962,1963, and 1964 
District 
and 
Mechanical picker Field picker-sheller Corn head on combine Other L/ 
State 1962 1 1963 1 1964 1962 1 1963 1 1964 1962 1 1963 1 1964 1962 1 1963 1 1964 
Percent Percent Percent Percent 
Northwest 
Northeast 
West 
Central 72.0 63.5 53.0 
East 19.5 69.5 61.5 
W. Southwest 67.5 51.5 39.5 
E. Southeast 
Southwest 
Southeast 
67x 
7515 
55.5 
54.0 
59.0 
%E 
43:5 
84.5 76.5 ; 68.5 8.0 
73.0 72.0 59.5 10.0 2: 
10.0 
86.0 70.5 62.5 4.0 6:5 
10.0 1X 
5.5 1010 
2: 
710 
4'5 60 
8:; 
4.5 6 19.5 5.  
7.0 25.5 
2: 
2:5 
57': 
7:0 
ii:! % 
5.0 21:5 
14.5 21.5 
19.0 30.0 
22.5 32.0 
30.5 40.5 
26.0 34.0 
40.5 53.0 
28 
33:s 
% 
51:o 
2/ 
0.z 
21 
i; 
0.5 
0 ' 3 
0:5 
ILLINOIS 76.0 65.5 55.0 7.0 7.0 7.0 17.0 21.5 38.0 21 21 21 
L/ Mostly husked by hand. 21 Less than 0.5 percent reported. 
CORN: percent of production for yrnln handled a!!n! dried hy designated methods, by districts, Illinois, 1964 
Marketed Stored * 
Corn stored in crib or bin 2/ 
Dfstrict 
3nd 
dtrcct on farm Storage Iota ted Dried 
In silo Total 
Starr from field 11 
Percent Percent Pcrcen t erccn I. 
Northwest 13.5 6.5 80.0 
Northeast 23.5 4.0 72.5 
West 15.0 2.5 82.5 
Central 29.5 
East 23.5 
W. Southwest 31.5 
69.0 
76.0 
67.5 
E. Southeast 32.5 
southwest 28.5 
southeast 28.5 
ILLINOIS 
78.0 2.0 
70.5 2.0 
78.0 4.5 
65.0 4.0 
71.0 5.0 
60.5 7.0 
66.0 63.0 
71.0 67.5 toi 
71.5 66.0 5:5 
73.5 69.5 
67.0 10.5 2.5 
59.0 11.0 2.5 
67.0 12.5 3.0 
51.5 14.0 3.5 
58.0 13.5 4.5 
46.0 20.0 1.5 
43.0 21.5 1.5 
54.0 16.5 0.5 
43.5 25.5 2.5 
n Ut the Stare total 78.0 percent was reported as high moisture corn s%tored iu gas-tight silos and 22.0 percent stored in 
conventional silos. a/ Includes corn stored by farmers in farm crib or bin, or In off-farm commercial storage. rJ/ less 
than 0.5 percent. 
CORN DRYING METHODS: Percent of grain dried artifically on farm by delignated methods, by districts, Illinois, 196&&d 1964 
Dried artlflcially on farm by: 
Combined 
Batch drier i?tch-in Continuous Districts and m-drier flow cJ&r 
In-storage* 
laver drter Other z/ 
State 1963 1 1964 1963 1 1964 1963 1 1964 1963 1 1964 1963 1 1964 
Percent Percent Percent Percent Percent 
NW, NE, &W 51 41 10 11 12 21 25 C, E, & ESE 
:x 
14 2 20 5 13 54 :68 z : 
WSW, SW, &SE 18 23 19 4 10 55 51 2 2 
ILLINOIS 26.5 23.5 18.0 17.0 6.5 14.5 46.0 42.0 3.0 3.0 
I-/ 1963 revised. 2/ Includes mostly forced, unheated air. 
WHEAT: Acreage, yield, productton, and valve, IIIinoIs, 1960-64 
Year Acreage Yield per 
Season -8 
acre 
Production ayerage Value of production , 
Planted Harvested harvested p;;:h!? Total Per acre 
Thousand Thousand Bushels Thousand Dollars Thousand Dollars 
acres acres bushels dollars 1 
’ 1960 1,617 1,577 29.0 45,733 1.74 79,575 50.46 j 
1961 1.730 1.672 36.0 60,192 1.80 108,346 64.60 ’ , 1962 1,620 1.580 32.5 51.350 2.03 104,240 65.97 ’ I 
1963 1,798 1,737 40.0 69,480 1.82 226,454 72.80 :- 1 
1964 1,852 1,806 37.0 66,822 1.35 90,210 49.95 / <i 
a .._ -. _ . . -- 
i 
1 
4 
3 ’ 3 *I 
1 
Illinois Coopcratlvr C:fc~pRcportlng Service 1s 
WHEAT, FARM STOCKS: Prodnctlon of wheat and stocks on farms, Illinois, quarterly, 1959-60 to 1964-65 
Grain October 1 stocks January 1 stocks April 1 stocks July 1 stocks 
Crop 
Year 
production, 
thousand Pcrcenr Thousand Percent Thousand Percent Thousand Percent Thousand 
bushels Y bushels 11 bushels 11 bushels 1’ bushels --. 
1959-60 
1960-61 
1961-62 
1962-63 
1963-64 
1964-65 
43, I.60 
45,733 
2 % 
69.: 480 
66,822 
6,474 
6.860 
7; 825 
ii. 135 
71643 
8,019 
10.0 
8.5 
11.0 
662 
8.5 
4.316 
3; 867 
6,621 
3.ORl 
4; 516 
5,680 
2.0 
2.5 
2.0 
2.6 
1.0 
863 
1.143 
1,204 
1; 2R4 
695 
1:X 
1.0 
.,5 
.5 
216 
457 
602 
257 
347 
VI-/ Percent of production tn crop year indicated. 
WHEAT, OFF-FARM STOCKS: Stocks of wheat in all off-farm positiops.lllinols. quarterly, 1960-65 
Year I January 1 I April 1 July 1 I October 1 
Thousand bushels Thousand bushels Thousand bushels Thousand bushels 
1960 20,765 9,182 2,011 30,796 
1961 19,340 12,235 4,522 33,712 
1962 21,018 15.847 8,466 30,752 
:i% 20,7fi3 19 28 10,381 9 417 1,134 968 31,692 0 533
1965 20,399 
WHEAT VARIETIES: Percentage distribution of varieties, Illinois, 1955-65 
Hard Wheat 
Pawnc e 49 
ottawo 
Triumph -2. 
Ponca 2 
Gage -- 
Omaha -- 
Westar 3 
Total Hard Wheat 56‘ 
Soft Wheat 
Monon 
Knox 62 
Vermillion 
Knox 
Reed 
-- 
-- 
-- 
2 
-- 
Senccn 4 
Dual -- 
Butler -- 
F&aster 1 
Fulhio -- 
Fultt 1 
La Porte 
ROYal ii 
Saline 5 
Thorne 4 
vigo 11 
Total Soft Wheat 39 
All Other i/ 5 
yrotal loo 
48 43 
-- ^- 
2 6 
3 4 
-- -- 
-- -- 
3 3 
56 56 
-- 
-- 
ii 
-‘a 
-- 
-- 
I 
24 
-- 
6 
1 
-- 
-- 
1 
-- 
-- 
5 
4 
4 
6 
40 
4 
4 
4 
I 
-- 
-- 
-- 
-- 
2 
1 
2 
4: 
3 
39 
-- 
; 
-_ 
-- 
4: 
-- 
-- 
5, 
30 
-- 
*T 
mm 
-- 
-- 
-- 
-- 
1 
-- 
i 
4; 
3 
44 
-- 
6 
5 
-- 
-- 
1 
56 
-- 
-- 
7 
23 
-- 
64 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
1 
1 
1 
43 
1 
- Percent - 
38 44 
we we 
7 6 
5 6 
-- -- 
-- -- 
;o six 
-- .z 
ii ii 
25 16 
-- -- 
2 2 
s 3 
1 em 
-- -- 
-- -- 
-- -- 
-- 1 
-- -- 
-- -- 
1 1 
-- 
49 ii 
1 1 
42 
1 
7 
7 
-- 
-- 
G 
12 
1; 
9 
-- 
2 
2 
mm 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
42 
1 
38 
4 
6 
7 
-- 
-- 
si 
21 
ii 
6 
m- 
2 
1 
-- 
-- 
-- 
-- 
1 
-- 
-- 
-- 
ii 
I 
36 
13 
: 
-- 
1 
;9 
26 
2 
: 
1 
1 
* 
-s 
-- 
-a 
mm 
we 
-w 
-- 
-- 
-- 
40 
1 
100 
I: 
3 
3 
I. 
1 
;i 
32 
i 
2 
* 
* 
* 
-- 
-- 
-- 
-- 
-w 
em 
we 
-- 
4; 
1 
100 
16 
WHEAT PRICES: Average price per bushel rccclved by farmers at local marken, flllnois, by months, 1960-64 . . _ ..--. 
Year 3 2 
?:eh. M 
2 
AWJ M June July 
riY 15 
A Sept. 
I? 15 
act 
15’ 
N D 
1s 15 15. I? 1Y’ 
Dot, Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol.. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. 
l9FO t% !c 1.91 1.91 1.87 1.73 1.72 1.77 1.80 1.82 1.83 1.86 
inr,t 
1% 1:;o 
I.88 1.75 1.72 1.74 1.78 1.85 
:-cl 
1.85 l..RR 1.92 
1962 1.92 1.97 2.01 2.03 2.04 a.00 1.94 l.!m 2.00 
tnm 2.01 2.00 2.00 2.05 2.01. t.n3 1..76 1.81 l:k5 1.9s 2.02 2.05 
1964 2.09 2.09 1.92 1.96 1.92 1.38 1.36 1.37 1.41 1.41 1.44 1.45 
-z - --_ _____ -_ “..-; - --__-_-__.-_ -.. . . _  _  _  . . - --.- . . ------------- ..-.-- -- ----- --_-- - . _-  . _-  
YHEAT MARKETED: Estimated percent of farm safes occurrfnnmonthly, Iliinots. 1.959-60 to 1963-64 
Crop Year June July ALU. Sept. Oct. Nov. Dec. Jan. Feb. Mar. April. May .- 
Pet. Pet. Pet. Pet. Pet. Pet. Pet. Pet. Pet. Pet. Pet. Pet. 
1959-60 25 45 9 3 2 2 2 3 3 2 3 1 
1960-61 6 75 8 
1961-62 7 74 8 ; : 
1 
1 : 1 
1 1 1 - 
2 1 - 1 
1962-63 35 SO s 2 1 I 2 
: 
1 -. 
1963-64 31 54 5 3 1 1 : 2 1 : - - 
_--- -~~-=------- ----_ _____._ _~--.----~ --.. 
OATS: Acreage. yield. production. and value, fllinols. 1960-64 
Acreage Yield per 
Year acre Production 
Planted Harvested harvested 
Thousand Thousand f#ushels Thousand 
Season 
average 
price per 
bushel 
Dollan 
Valne of production 
- 
Total Per acre 
Thousand Dollars 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
acres acres 
1,912 1,867 
2,352 
2,117 
1,634 
1,503 
i, 884 1,386 
1,583 1,123 
51.0 
56.0 
53.0 
57.0 
50.0 
bushels 
95,217 
91,504 
79,659 
79,002 
56,150 
.61 
:E 
.S; 
.61 
dollars 
58,082 
3 1% 
48; 98; 
34,252 
31.11 
34.72 
33.39 
35.34, 
30.50 
1959-60 90,036 
1960-61 95,217 
1961-62 91,504 
1962-63 79,659 
1963-64 79,002 
1964-65 56, i50 
Production of oats and stockson farms, Illinois, quarterly, lCf59-60 to 1964-65 
October 1 January 1 April 1 July 1 
stocks stock9 stocks stocks 
Percent rhousand Percent Thousand Percent 
1/ bushels l/ bushels l/ 1 Thousand _ pe$=q-TzY bushels 
74 66,627 62 55.822 34 30,612 I5 13,505 
78 74,269 65 61,891 36 34,276 20 19,043 , 
7’: 56.761 69,543 f ! fjj.;g 37 0 33,856 
23,898 
E 13,726 
10,356 
70 55,301 61 481191 34 26,861 15 11,850 
70 39,305 62 34,813 
;” 
1  
._~__- 
A/ Percent of production in crop year indicated. .: 
OATS. OFF-FARM STOCKS: Stocka of oats In all off-farm po sittons. Illinois. quarterly, 1960165 ! 
Year January 1 Apt11 1 July 1 October 1 : 
Thousand b ushelr Thousand burhela Thousand bushels Thousand bushels ___ 
1960 4,481 4,128 
1961 
2,899 
9,131 
14,745 
7,212 6,358 13,784 ,,5 
1962 7,858 5,835 
1963 5,255 
3,340 9,660 ,.I 
7,828 m ,
2,224 
1964 5,709 1;,\‘2; , 
.:J ‘1;. 
1965 4,519 ‘.. 
1 , 
Illinois Cooperative Crop RcpottlnR Scrvfcc 17 
OATS VARIETIES: Percentage distribution of varieties, Illinois, 1954-64 
VnrlcUes I Percent of total nctcs planted lnmnois -4 : , 195s , 1~56 I 1957 I 1958 I 1959 I 1960 I I951 I 1962 I 1963 I 1964 
?fi 94 36 9!i 96 3c % 96 36 % % 
Andrew 
BCdCC 
Benlon 
Bonda 
Bonhnm 
Br.u1ch 
Clnrion 
Clintisnd 
Clintland 60 
Clinton 
UitlldC 
Columbla 
DUbOlS 
2 
i 
2 
----+- 
---+ 
5 
1 - - - - - 
i i : - - i 
2 2 2 
3 2 3 2 3 i 
i 
2 i f 
2 i i 
3 i: 18” 36 4s 25 
48 39 - 3; 7 4 ; 
1 
5 s i i i i I - 
t 
i i i 
- 
,li 
i 
12 io ; 
3 6 6 8 
2 3 4 4 
i i i i 
1 
Garland 
Carry 
oodfrcld 
i i i T : 
3 
4 10 9 12 
La Salle i 1 - - 
Minbafcr i ; 9 9 ; ; ; 
Missouri O-205 5 7 4 2 ! f I 
Ncmahn 12 22 23 20 24 12 10 Ii 10 8 
Newton 3 16 19 39 42 41 42 39 
Putnam 6 1 
; : ; : : 
1 2 . 
Rodney - 
Shield 
i i ; : 
i 2 i ; 
Waubay * 
11 other II 4 5 6 6 5 6 4 4 4 7 7 
- Totzd loo 100 100 100 100 100 loo loo 100 100 100 
-I-/ Includes varieties crwting for less than 0.5 percent and for mixed and unknown varieties. 
OATS PRICES: Average price per bushel received by farmers at local markets, Illinois, by months, 1960-64 
1960 .72 .69 .70 .71 .71 .67 .64 .61 .60 .57 .64 .58 
1961 .61 .61 .59 .56 .60 .59 .63 .60 ,62 *se .61 .64 
1962 .65 .61 .62 .63 .66 .62 .60 .58 .60 .59 .62 .6R 
1963 .69 ,69 .69 .68 .67 .65 ,61 .6i .63 .63 .63 .66 
1964 -68 .65 .64 .63 .6P .59 .57 .59 .61 .62 .63 .66 
OATS MARKETED: Estimated percent of farm sales occurring monthly. Illinois, 1959-60 to 1863-64 
Crop Year 1 July Aug. Sept. [ Oct. Nov. Dec. f Jan,. ‘Feb. Mar. 1 April 1 May 1 June 
Pet. Pet. Pet. Pet. Pet. Pet. Pet. Pet; Pet. Pet. Pet. Pet. 
%:::I) 35 7 7 6 6 
X961-62 22: 
24 10 : 3 : 35 1: 6 9
6 
20 7 3 2 4 6 
1962-63 35 15 6 3 2 3 7 i 
B' i: 8 f 
6 6 5 6 
.., 1963-64 43 9 4 3 2 3 9 8 6 5 4 4 
BARLEY: Acreaue. yield. Droduction. and valu 
Value of production 
1960 
1961 
1962 3
1964 
acre8 acres 
;x ti 
2: :oz 
26 24 
33.0 
x 
36:0 
34.0 
bushels 
2,176 
2,553 
1,612 
1,440 
816 
.77 
.82 
.77 
.82 
l 84 
dollars 
1,677 
2,093 
1,241 
1,181 
685 
25.41 
30.33 
23.67 
29.52 
28.54 
18 
Illinois Coopcrn tive Crop Reporting Service 
BARLEY, FARM STOCKS: Production of harlcy and stocks on farms, llllnols, quarterly, 1959-60 to 1964-65 
Grain 
Crop production i 
oyoqe; 1 July 1 
c. Js%x:y l 
year thousand 1’ “‘l(Y 
Thousand P Thousand P 
03.3 
hUShd3 bushels YYn bushels eYt 
Thousand 
bushels 
1959-60 1,872 42 786 33 618 20 374 th0 t12 ‘ 
1960-61 2,178 51 1,111 :i 719 25 544 261 
1961-62 2,553 54 1,379 
1,612 
1,072 29 740 
1962-63 45 725 37 596 25 403 ;i % 
1963-64 
X964-65 
1,440 52 749 36 5X8 22 317 7.0 101 
816 40 . 326 33 269 
< 
~Percent of productfon in crop year indicated. 
BARLEY, OFF-FARM STOCKS: Stocks of barley in all off-farm ponitlons, Illinois, quarterly, 1960-65 
Year 1 January 1 I April 1 I July 1 I October 1 
Thousand bushels Thousand bushels Thousand bushels Thousand bushels 
1960 1,844 710 573 9 RAP 
1961 2,006 1,018 112.1 
1962 2.342 1.685 
“) “1” 
--- 3,114 
938 
1963 2; 137 
2,629 
881 3,330 
1964 2.494 731) Y 
L/ Omitted to avoid disclosing individual operation. 
BARLEY PRICES: Average price per bushel rccelved by farmers at loca marl&~, Illinois, by mm&, 1960-64 
Year Jan. 15 
Dol. 
Feb. June July Oct. 
15 
Aug. Sept. Nov; Dec. 
15 15 15 15 15 15 15 
Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. DOI. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. 
1960 .86 .85 .85 .83 .Rl .I5 .75 .78 1961 .'I8 .7R .RO .63 .85 .85 .a5 .83 .RS 
.RO .80 .85 1962 .85 .80 .BR .85 .85 .82 .81 ;85 .83 
.77 .77 .75 .77 .75 ,79 
1963 
.79 
.70 .81 .82 .M 1964 .85 .82 .81 .80 .u2 .88 .88 .R4 -86 
.87 .85 
.87 
.88 .85 .82 .82 .85 .85 .86 .85 
1 
BARLEY MARKETED: Estimated percent of farm sales occurring monthly, Illinois, 1959-60 to X963-64 
-Year June 1 July Aug. 1 Sept. Oct. Nov. Dec. Jan. Feb. 1 Mar. 1 Apt11 May . 
Pet. Pet. Pet. Pet. Pet. Pet. Pet. Pet. Pet. Pet. Pet. Pet. .” 
1959-60 40 12 6 3 2 2 
1960-61 33 11. 22 ; ; 22 f "' 
19,61-62 32 32 15 z 37 s 1 i 62-63 .15 0 4  2 f : 
1963-64 
: f 
34 2 1.1 5 3 3 2 1 : 2 1 : 
RYE: Acreaae. yield. Droduction. and value. Illlnols. 1960-64 
Acreage Yield per 
Year acre Production 
Plan ted Harvested harvested 
Season 
avc 
price 
kwh, 
1 Vi 
I 
’ Thousand Thousand itushels Thousand 
acres acres bushels dollars 
1960 180 
1961 200 
ti 19.0 1,197 .99 1,185 18.61 i 
22.0 1,364 1.05 1,432 23.10 ’ 
1962 212 
1963 182 
2 19.0 1,045 1.05 1,097 19.95 r 
2964 195 39 20" . l.@ 1.11 1,142 23.31 
1.08 885 22.69 _ 
3' +"?a. 
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RYE, FARM STOCKS: Productlon of rye and stocks, on farms, Illinois, quarterly, 1959-60 to 1964-6,s , 
Grain October I January 1 Apt11 1 July 1 
pr0&1rt1011, stocks stocks stocks stocks 
Crop petcent Thousand Percent Thousand Percent Thousand Percent Thousand year 
1! bushels Y bushels _ Y bushels l/ bushels 
1959-60 1.064 36 383 16.0 170 11.0 117 3.5 31 
1960-61 1,197 
1961-62 1,364 i:: 
467 15.0 180 9.0 108 6.0 60 
600 15.0 205 
1962-63 1,045 27 282 10.0 104 
250 6985 E 4; 
3 4 , 29  350 9.  1; 610 . 62 2:o 21 
1 M4-lx 819 197 6.0 
_-- ___ ~___ __________ --y-w 
L/ Percent of production in crop year indicated. 
RYE, OFFFARM STOCKS: Stocks of rye In all off-farm positions, Illinois, quarterly, 1960- 65 
Year I January 1 I April 1 I July 1 1 October 1 
Thousand bushels Thousand bushels ,Thousand bushels Thousand bushels 
1960 2,444 
1961 2 1,6&’ 
1963 Li 
1964 1,647 
1965 I;/ 
1.261 
1,997 
1.559 
961 
Y 
2,840 
1,751 
941 
863 
Y 
--- ___--__- 
-i/ Omitted to avoid disclosing indtvldual operation. 
-- -- -- 
RYE PRICES: Avcragc ptlcc pet bushel received by farmers at focal markets, Illlnols, by months, 1960-64 
Year -~ Jan. Feb. 
Apr’l 
Sept. Oct. Nov. DCC. 
16 15 M12 15 ‘~1’ A!!. 16 15 15 LJOI 0. UOI. u 0. 1 . 0. 0. 0. 0. 0. 0. 
:Ei 1.14 
t%i 
1.10 0 1.05 1.05 
;A; ;A; 
1.05 .99 .99 4 1.05 ,99 1.05 1.00 1.00 5 1.01 1.09 a99 1.09 98
1962 
1:12 
1.09 
1109 1110 
1.05 1.09 1.05 1.05 1.03 :*:3” 1.06 1.09 
1963 I.13 1.11 1.11 1.11 1.11 1.15 1:17 1.16 1.18 
1964 1.20 1.15 1.13 1.14 1.13 1.10 1.07 1.10 1.15 1.13 1.11 1.11 
RYE MARKETED: Estlmatcd percent of farm.sales occurring monthly, Illinois, 1959-60 to 1963-64 
Crop year June July A ug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jan. Feb. Mar. April May 
C. C. Pet. Pet. Pet. Pet. Pet. Pet. Pet. Pet. Pet. Pet. - 
1969-60 5 58 20 2 1 1 2 2 2 0 1 71961-62 3 
ii! 2 :: ; 1 19 3 
: i 2 
: : : : 
. - 
1962-63 7 65 16 5 2 1 1 1 1 1 - - 
1963-64 4 71 16 3 2 1 1 1 1 - - - 
SMALL GRAINS: percentage of the acreage harvested by specified methods, selected crops, Illinois 1950 and 1960 
Percentage of acreage, 1960 Percentage of acreage, 1950 
Combined Threshed Combined Combined Threshed Crop Self Pull and by As From or cut 
propelled TV w all custom standing windrow ripe and other opera tar grain fed und~reshed 
Percent Percent Percent Percent Percent Percent Percent 
Wheat 
:i 
51 1 16 96 1 3 
Oats 64 3 12 70 22 8 
Barley 44 - s 
Rye 45 z:: 22 1: 94 6 
Source: Statistical Bulletin No. 354 U.S.D.A., E.R.S. anc1S.R.S. 
20 lillnots Cooperative Crop Reporting Servlce 
SORGHIIM FOR ALL PURPOSES: Acreage, yield, production, and value, l~Iinols, 1960-64 ___-- --- 
Acres for all purposes Sorghum harvested for gram 
Year 
I 
‘( T 
Acres Yleld per 
Geason Value of ptoductlon 
Planted Harvested harvested acre 
average 
Productloo price per 
-r .hrphel 
TOtAl Per Acre /-- 
Thous. acres Thous. acres Thous. acres Bushels Thous. bushels Dol. Thous. dol. Dol. 
1960 :: 19 14 52.0 728 .82 691 42.64 
1961 10 7 62.0 434 .88 382 64.67 
1962 
9” 
8 
ii 
56.0 336 .88 296 49.33 
1963 9 64.0 320 .94 301 60.20 
1964 11 10 6 62.0 372 .97 361 60.17 
Year pgj-?jT 
acres 
1960 m m  m m  
1961 -w -- 
1962 ^- m m  
1963 SW -- 
1964 -- -- 
Sorghum harvested for forage 
Season 
Pro- average Value of productfon I 
Sorghu 
Acres 
ducdon price per 
har- 
ton TOM Per Acre vested 
Thous. 0. Thous. 0. ThOUS. 
tons dollars ( acres 
-- -- e-  SW 
a- -- SW -m f 
m- 
-- -- -- 2 
-- -- m- -- 4 
em -- -- e- 4 
m  harvested 
Tons 
11.6 
12.5 
13.5 
14.0 
13.0 
Pro- 
duction 
Thous. 
tons 
:Bg 
;27 
56 
52 
POPCORN: Acreaae. yield. pm 
Year 
-.- .- ductfon, and value, Illinois, 1960-64. 
Acreage Yield per Season av. Value of production 
acre Production #rice per 
Planted Harvested harvested 100 pounds ear corn Total Per acre 
Thow . Thous. Pounds of Thous, lb. Dollars Thousand Dollars 
acres acres ear corn of ear corn dollars 
1960 25.5 24.0 2,300 56,200 2. IO 02.08 
1961 
1,490 
28.0 27.0 2,600 70; 200 2.70 
1962 24.0 
1,895 70.19 
25.0 2,700 64.800 2.40 3 13.  12 .8 33,600 1.665 64.79 
1964 20.5 
2.35 790 65.83 
20.0 2,600 52,000 2.80 1,456 72.80 
UROOMCQRN: Acreage, ytetd, production, and 
I I‘ _- _.- Illinois, 1960 64 
w r- 
Year 
Acre:tgc acre Prodnction age price Value of production ” Planted Harvested harvested -.--- per ton Total Per acre ..:r 
Thons. acres Thons. acres Pounds Tons Dollars Thous. dol. Dollars : 
1960 .4 .4 600 100 
1961 
375 
.6 38 .t 5 800 200 95.00 ‘- 4 2 390 77 I 3 156  
,100 380 I!-963 
177 
.I 114 800 
300 1964 .7 800 410 
162.86 
123 175.71 ^ * 
300 400 120 171.43 
pr. - 
COTTON: Acreage. yield. productlon. and value, IlIinols, 1960 -64 
Acreage Lint Production 
Year y leld per in 500 pound. 
Planted Harvested acre hawed 
gross weight 
CS 
Thous. acres Thous. acres Pounds Bales 
Season 
average 
price per 
Domd 
Cents 
.‘ 
2: . 
Value of production .I’? 
Total Per acre ,,‘, 
Thous. dol. Dollars j.’ 
2.2 2.0 352 1,500 30.62 9% 119 r;n *I .,,\ 
1.7 1.6 211 700 29.61 2: 2.0 600 469 2.3nn 7;; “.I In* .I.>. nn i 32 20 , 
2:7 2.1. 5 442 2,100 
2,300 
32.50 ““V A”“. “Y 
30.10 346 138.40 
_>.” 
“; 
.:.‘.I, ( 
A .‘$ ,‘. 
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POTATOES: Acreage, yield, production, and vahtc, Ulinois, 1960-64 
Year 
AcreaRe Yield per 
acre Production 
Planted Harvested harvested 
Thous. acres Thous. acres cwt. Thous. cwt. 
1960 3.1 3.1 80 248 
/ 1961 3.1 3.1 90 279 
1962 3.1 3.1 90 279 
1963 3.1 3.1 85 264 
1964 3.1 3.1 90 279 
Season Value of producrlon average 
price per Total 
cwt. Per acre 
Dollars Thous. dol. Dollars 
2.96 734 236.77 
2.95 823 265.48 
2.86 798 257.42 
2.92 771 248.71 
3.42 ’ 954 307.74 
POTATO PRICES: Average price per cwt. received by farmers at local markets, Illfnofs, by months, 1960-64 
Year 
‘2 
Feb. Mar. April May June 
15 15 16 
July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. 
. 15 15 15 
Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. I%. ::I. ;:I. 
15 
Dol. Dol. 
15 
Dol. Dol. 
1960 w 3.00 3.00 
1961 
3.00 
2.80 3.00 3.00 3.00 
2.75 
2.7: = 
1962 3.50 3.00 
1963 
2.50 00 2.00 - 
1964 3.00 3.00 3.00 2.50 2.50 - w 3.50 3.50 3.30 3.40 3.30 - 
SOYREANS FOR ALL PURPOSES: Utflfzation of planted acres, yield, production and value of beans, flltnofs, 1960- 64 - 
Acres . Harvested for beans 
\ as n Value of productlon 
Grazed 
Year 
planted 
for all Acres Yield 
purposes harvested per acre 
Production $:rir . 
Total Per acre 
- Harvested pforcd 
bushel 
for hay under 
Thousand Thousand Uushclx Thousand DoJlars Thousand Dollars Thousand Thonsand 
acres acres bash& dollars acres acres 
1960 5,013 4,973 2fi.0 129,298 2.23 288,336 57.98 15 
1962 6.564 5,520 28.5 157.320 2.33 366.556 66.41 2 
1962 5.620 5. ,575 28.5 J58,888 2.38 67.83 :: 34 
J!Ni:\ 5,620 
378,153 
5.576 29.5 164,462 2.52 
1964 
74.34 ni 30 
5,879 5,798 
414,444 
25. 0 144,950 2.70 391,365 61.50 21 60 
) - 
SOYREANS. FARM STOCKS: Pro of beans and stocks on fa 
Crop Ream 
a) to 1964-65 
Year produced, stocks stocks 
Uctober 1 
thousand 
1 bushel , 
Pr;rfent 1 Tkwf 
1959-60 124,696 42 52,372 30 37.409 9.0 
1960-61 129,298 43,961 
11,223 .7 873 
34 11 14,223 1.5 1,939 .2 259 
1961-62 157.320 41 64,501 ii 36.184 4.0 .7 
1962-63 l!X3-64 158,888 38 
6,293 
60.377 
I, 101 
64,462 31,778 9 794 4,140 
28 1964-65 
ii.“0 7,150 
144,950 32 46,049 16,446 
:9” 
46,384 1,480 
d Percent of production in crop year indicated. 
22 Illinois Coopcratlvc Crop Rcportlnk Service 
SOYBEANS, OFF-FARM STOCKS: Stocks of soybc= In all off-farm posittons. IIliRo&, quarterly. 1960-65 
Year I January 1 April 1 I July 1 I ‘October 1 
Thousand bnshels Thousand bushels Thonrand bushels Thousand bushels 
19FO 56,423 34,324 20,679 
1961 
2,781 
56,962 46,772 20,964 605 t-- 
19G2 69,153 46,645 29,616 
1963 
12,597 
77,383 !164 6 125 54,591 26,808 38 673 l,fi94 
24,333 
1965 70,384 
2,916 
-- - --.--__ _._.. ----- . __. . _- __. ._-- -..__ - 
SOYAEAN PRICE: Average price per bushel tecefved by farmers at local markers, Illfnof~, by months, 1969-64 ___---.-- 
Year ‘75; ‘15b. Mar. 15 A$1 1 Yi? ! 
‘XX J;“:Y Dec. 
Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dot. Dol. Dol. 
1960 2.05 2.02 2.03 2.06 2.05 2.02 2.02 2.04 2.01 1.99 
1961 
1.99 2.07 
2.31 2.54 2.76 3.14 3.05 2.62 2.46 2.50 2.25 2.27 2.33 2.35 
1962 2.36 2.36 2.38 2.44 2.42 2.39 2.40 2.38 
1963 2.46 
2.26 2.28 2.35 
2.54 2.54 2.49 2.62 2.53 2.48 
2.39 
2.48 
1964 
2.47 2.59 2.69 2.63 
2.70 2.60 2.59 2.48 2.40 2.38 2.37 2.40 2.56 2.61 2.66 2.80 
SOYBEANS MARKETED: Estimated percent of farmsales occurring monthly. Illinois, 1959-60. to 1963-64 
Crop Year Sept. Oct. Nov. D,ec. Jan. Feb. Mar. June 
Per. 
April 1 May 1 JuIy i Aug. 
Pet. Pet. Pet. Pet. Pet. Pet. Pet. Pet. Pet. Pet. Pet. 
1959-60 13 31 10 5 3 6 7 6 
1960-61 
6 
3.2 
3 
36 9 5 1: 8 8 3 1 1 1 
1961-62 8 
iii ii : 
10 7 11 6 7 1 
1962-63 :i 12 5 65 
1963-64 
i 
30 5 2 7 
: 
? 6 sfi 7 6 
--- ----- -______ c 
SOYBEAN VARIETIES; Percentage distribution of varieties, Illinois, 1954-64 
Varieties rt m Percent of total acres planted In 1  4 : 1955 t 1956 I 1957 I I I I 1 
96 96 % % % % 96 % 96 96 % . 
Adams 
Bavender 
Blackhawk 
Chief 
Chippew a 
14 
: 
3 
-- 
22 
37 
1 
12 
-- 
1 
2 
-- 
7 
4: 
* 
15 
-- 
f 
-- 
f : 
39  
-- 
I4 12 
-- -- 
2 I 
1 SW 
-- 1 
IO 17 
25 29 
39 32 
-- 1 
-- -s 
11 
* 
2 
* 
1 
22 
33 
26 
* 
-- 
6 
* 
I 
* 
1 
22 
35 
23 
4 
-- 
* 
* 
I 
zi 
19  
a- 
24 
30 
16 
-- I 
1 
5  4 
-- -- 
* * 
* me 
* * 
24 25 
33 36 
14 13 
me -m 
3 2 ., 
Lincoln 20 17 !I 6 4 2 2 i 1 Mm i * 
Linda&r -a -- -- -- -- -- 1  6 8 7 7 L 
P-V 2 1 1 -- -- * -- 
Shelby -- me -- -- -- 
: 
7 if 1: 1: 1: ’ 
Wabash 7 6 4 1 1 * * * * * 
All other Q/ 12 6 2 2 2 1 1 2 2 2 2 
l/ Clark 63 is included in the 1963-1964 percentage. 
z/ Hamsoy 63 is included in the 1963-1964 percentage. 
31 Hawkeye 63 is included in the 1963- 1964 percentage. 
?/ Includes mixed and unknown. 
3; Less than 0.5 percent of total acreage reported. 
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MAY NY VARlETIESLbxactc. 
‘. Vnrlccy 
Rnd Acreage wr Productlon Acreage 
harm ted harvested 
Per Production 
YCRf acre Year acre 
Thoua. acre* Tons Thous. tous Thottc. acres Tons Tlmlf8. tonr 
A falh: 
\ 960 
1961 
I062 
I !)(;:I 
1964 
2.55 2.922 
2.45 2.!%2 
2.55 2,728 
2.50 2,792 
2.60 2,904 
Les edeza: 
l&d 
1961 
1962 
1963 
1964 
57 66 
39 
f*E 
34 i:zo :I 
39 . 1.10 43 
45 1.10 60 
Clover and Timothy: 
1960 
f061 
1962 
1963 
1964 
Soybean: 
is40 
1961 
1962 
1963 
1964 
868 1.80 
842 1.80 
648 1.55 
21 1.20 25 
1.75 
1.55 
1.45 
1.55 
1.25 
1.45 
Miscellaneous: 
1,562 1960 
1,516 1961 
1.496 1962 
1,116 1963 
1,004 1964 
85 
79 
71 
Yi 
1960- 64 ALL HAY: Acreage* yield. produqtion. and value, Illinois, 1 
Yield 
Year Acreage 
harvested 
per acre Production 
harvested 
Thous. acres Tons Thous. tons 
1960 2,171 2.16 1961 4,682 2,025 2.11 
4,267 1962 2,041 2.14 ,3 8 
1963 1,961 2.01 
4,067 1964 1,906 2.14 , 81 
ue I Value of production Season averal 
price per 
ton 
Dollars Thous. dollars Dollars 
19.50 91,299 42.06 
19.60 
21.70 
83.633 41.30 
94.786 46.44 
23.40 95,168 48.63 
23.00 93,863 49.25 
HAY. FARM STOCKS: Production of hav and stocks on farms. Illfuots. 1959-60 to 1964-65 
Crop Year 
Production, 
thousand tons 
January 1 Stocks 
. 
May 1 Stocks 
Percent l/ Thousand tom Percent l/ Thousand tons 
1959-60 
1960-61 
1961-62 
1962-63 
1963-64 
1964-65 
4,638 73 3,386 21 
4,682 25 
4,267 
;z 3,512 
3,158 20 
4,368 
4,067 
;; 3,232 
2,969 2 
4,081 72 2,938 
974 
1,170 
853 
917 
713 
/ Percent of production In crop year indicated. 
HAY pRtCF.Sjw. Average pdcc per ton rrcclvcd by farmers at local markets, Illinok, by months, 1960-64 
Variety Jan. Feb. March April M  f fd 
and yc-at 15 is is 1s !? ;;“’ *sy 
Dof. Dol. Dot. bol. Dol. 0. Dol. 0. 
Alfalfa, bnlf*tl 
1960 21.00 21.50 22.00 22.00 21.00 19,so 19.00 20.00 19.00 20.50 21.00 21.00 
1961 21.00 21.50 20.50 20.50 2o.so 18.00 18.00 19.00 20.00 20.00 20.50 20.50 
1962 21.50 22.50 23.50 23.00 21.00 19.50 20.50 20.50 21.00 22.00 22.50 24.00 
1963 24. SO 24.50 25.50 24.00 23.00 20.00 22.50 22.00 24.00 24.50 27.W 27.00 
1964 28.00 27.50 25.50 25.50 24.00 21.50 21.00 22.00 24.00 23.50 25.00 25.50 
Clover-Timothy, baled 
1960 19.00 
1961 19.w 
1362 19.w 
196.7 22.00 
1964 25.50 
Othrr hw. tmled l/ 
7 7.50 
l6.W 
1360 ’ 
1961 
1962 
1963 
1964 
16.50 16150 
18.00 17.50 
19.00 19.00 
All hay, haled 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
19.50 20.00 20.00 19.00 17.50 17.50 18.00 17.50 19.w 19. w 19.50 
19.00 18.00 18.00 18.00 16.50 16.50 17.00 i8.W 18.50 18. SO 18. so 
20.00 20. SO 21.00 18.50 17.50 18.50 18.50 19.00 20.00 20.50 22.00 
22.00 23.00 22.00 21.00 18.00 20.50 20.00 22.00 22.00 24.00 24.00 
24.50 23.00 23.50 22.00 19.00 19.00 20.50 22.50 22.00 23.50 24.00 
17.50 18.00 17.50 16.50 14.50 f5.W 15.w is.00 16.00 16.50 16. SO 
16. SO 15.00 15.00 is.00 13.50 13-w 14.00 15.w 15.00 15.50 16.00 
20.30 20.80 21.30 21.20 20.20 18.70 18.40 19.20 18.40 19.90 20.20 20.40 
20.20 20.60 19.50 19.50 19. so 17.40 17.40 18.20 19.20 19.40 19.70 19.70 
20.60 21.50 22.40 22.00 20.00 18.70 19.70 19. m  20.20 21.20 21.70 23.20 
23. SO 23.50 24.50 23.20 22.20 19.20 21.70 21.20 23.10 23. SO 25.80 25.80 
26.90 26.30 24.50 24.70 23.20 20.60 20.20 21.40 23.40 22.90 24.40 24.90 
17.w 16.00 14.00 13.00 14.00 
la. 50 18.50 17.00 is.00 17.00 
18.50 19.00 18.50 16.50 16.50 
14.00 14.50 1s. 50 16.00 18.00 
16.W 17.00 17.00 17.50 18.00 
18.00 19.50 18.50 20. w 20.50 
n All varieties cxcep~ alfalfa and clover-timothy. 
kv\Y MARKETED: Estimated percent of farm sales occurring monthly, Illinois, 1959-60 to 1963-64 
Crop year June Julv Ang. Sept. Oct. Feb. March April May 
~. 
Pet. Pet. pet. Pet. Pet. Pet. Pet. Pet. Pet. Pet. Pet. pctt. ..I 
_..I 
1!,59-60 18 13 8 : 1 3 13 6 2 
1960-61 14 14 
87 
2 5 
7 1: 
8 
:z’ 
6 3. 
1961-62 23 9 5 2 9 10 :; 5 1 
1962-63 10 g 10 P 5 
;: 
2 1963-64 5 4” 8 4 8 ‘9 :: 
I3 
2 2 .?“‘, 
t ,,.)b 
RED CLOVER SEED: Acreage, yield, production, and value, Illinois, 1960-64 ,...a, 
Year 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
Acreage 
harvested 
Thous. acres 
197 
150 
172 
K 
Yield 
per acre 
harvested 
Pounds 
80 
60 
m  
E 
Season average Value of production . 
Production price per 
100 pounds TOtIll I Per acre ‘I:. 
Thous. pounds Dollars Thous. dollars Dollars ‘,,.> 
- 
,* ‘.. 
15,760 20.80 3,278 16.64 1 ,. ‘; 
g,ooo 25.70 2,313 15.42 r -‘~ 
,12,040 29.10 3,504 20.37 q’:. 
31.80 23.85 14,175 
14,345 23.50 
4,508 
3,371 22.32 
I, 
Y;.’ 
-*I 
?rtmr. 
lltillolR Cnopmliivc~ c-mp IIqwtlnp; scwkc* 25 
RF,D C1.OVF.R SEED PRtCES! hverage price per hundrrdwcight rrcrlvrd by farmers at local markets, Illinois, 
by months, 1960-64 
J 
17’ 
Feb. Mar. Wr. MV June july A 
2’ 
5 t 
‘TS * 
ot 
i”s’ 
Nov. D 
Yrar 15 15 15 15 15 15 15 1”s”’ 
DOI. DC& no1. Dol. nor. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. 
1360 27.30 27.30 27.30 26.90 27..SO -- -- -- 21.00 20. so 21.00 20.50 
mit 2O.W 20. so 20.50 22.00 23.00 __ __ __ 23.50 27.W 27.50 27.50 
1962 28.50 29.00 28.50 27.50 .m.fyJ -- -- -- 27. SO 28.00 23.00 30.00 
1063 31.50 33.50 33. so 32. !io 32.00 33.W 32. xl 32. w 
1964 31.00 30.00 28.50 30.00 28.00 1-m. 1: -i.: 23.50 23.50 23.00 22.50 
,j\I,SlKE CLOVER SEED: Acreage, yield, production, and v&e, IIIi.nois, 1960-63 
Acreage Yield Season average Value of production 
Year harvested per acre Prcxluctfon price per 
harvested 100 pounds 
Total 
I 
Prr acre 
Thous. acres Pollllds Tbous. pounds Dollars Thous. dollars Dolla.rs 
1360 
1961 
1962 
1963 
1.0 
:: 
Discontinued 
90 90 19.80 18 18.00 
75 38 20.90 8 16.W 
85 34 19.20 7 17. so 
ALSIKE CLOVER SEED PRICES: Average price per hundredweight received by farmers at local markets, Illinois, 
by months, 1960-63 
Ye at Jan. Fh i”s . 
M 
17 
A 
I?’ 
M 
I? 
J A 
2’ 
5ept. 
. 15 
C. Nov. D ec. 
I5 15 1.5 15 
Dol. Do!. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. DOI. 
1960 23.00 22.w 22.50 21.50 20.50 -- -- 21.00 20.00 19.00 20.00 20.00 
196 i 19.50 19.00 19.50 21.00 we -- 20.50 f9.50 22.80 22.00 22.00 
1962 21.50 19.so 19.SO 18.50 19.;;;; 18.50 19.00 18.50 19.00 19.00 
1963 19.00 21.00 20.00 20. w 19.50 1: 1: 19.50 Y 
l/Estimates discontinued as of Sept. IS, 1963. 
SWEETCLOVER SEED: Acreage, yield, production, and value, Illinois, 1960-64 
Acreage Yield qeason average I Value of production Year harvested per acre Production price per harvested loo pounds Total Per acre 
Thous. acres Pounds Thous. pounds Dollars Thous. dollars DO&US 
1960 6.0 140 ’ 840 9.70 81 13.50 
1961 5.0 120 58 11.60 
1962 5.0 130 
Et 
IS.40 
1963 75’: 135 945 
1;: 
14.43 
1964 . 160 880 82 14.91 
SWEETCLOVER SEED PRICE% Average price per hundredweight received by farmers at local markets, Illinois, 
by months, 1960-64 
Year J iti? 
e . 
IF 
A M 
I5 P;’ ity 
J 
z 
J 1 
i”sy 
A 
J’ 
kg”. 9’:. Npy. 917. 
Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. 
1960 11.00 I1.W 10.50 11.50 1I.W 
9.0’6 8.G 
II.00 IO.00 IO. W 10.00 IO.00 
) z xi 9.00 9.00 9.50 8.50 9.00 IO. w 10.50 10.50 
1963 14100 
Ix! 
1s:w :61:: :::: 
Il.00 10.50 -- IO.00 10.50 11.50 12.00 13.50 
16.00 
8.;;) :: 
11.00 10.50 10.50 10.50 11.00 
1964 11,w IO. 50 Il.00 13.50 -- 9.50 9.00 8.50 9.50 9.50 
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TIMOTI-N SITI): Acteap,c, ylchi, prodtrctIon, and vahic, IlIlnois, 1960-64 
Year 
Acrcagc 
harvested 
‘I‘l~ntls. acres 
YlCId 
per acre 
harvrstcd 
Pounds 
Season avfrngc Value of production 
Production price 
per cwt. Total I Per acre 
Thous. pounds Dollars Thous. dollars Dollars 
I?60 13.0 140 I, 820 7. so 136 10.46 
196 t II.0 125 I, 375 7.60 104 9.45 
1962 11.0 I, 430 10.30 147 13.36 
1963 
1g.g  
I, I50 16.30 157 
110 
/ft. 70 
1964 1,045 15.50 162 17.05 
~MO-I‘I Iy \I:FD PRICES: Average price per hundredweight received by farmers at local markets, Illinois, 
by months, 1960-64 ~- --_- .- 
Ycilr an. Feb. M  15 17’ 
Apr. M  JWlC 
lEY 15 
JUIY A Sept. 
2’ 15 
0 
IF 
N DCC. 
I5 15 1.5 l”s”’ 1s __ .-__- 
Dol. Dol. Dol. Dol. DoI. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. DOI. 
1960 11.00 12.00 11.00 11.00 IO.SO -- -- 8.20 7.00 7.00 6.70 6.70 
196l 6.00 5.50 6.00 6.50 6.50 -- 7.00 7.50 8.00 7.70 
1962 8.20 
1963 12.00 
183::; 850 800 
13’bo 12’50 
9.80 10.00 11.50 11.50 
14.00 19.00 22.00 21.50 
1964 21.00 21.00 21:oo 22:oo 15.00 16.50 16.50 16.00 16.00 
LESPFDEZA SEED: Acreage, yield, production, and value, Illinois, 1960-64 
Yield Season average value of prod uctlon 
YCZW Acreage harvested per acre Production price harvested per cwt. Total I Per acre 
Thous. acres Pounds Thous. pounds Dollars Thous. dollars Dollars 
1960 I5 150 2,250 9.60 216 14.40 
1961 21 225 4,725 ii,10 524 24.95 
1962 23 240 5,520 12.50 690 30.00 
1963 :z 130 1,690 14.30 242 18.62 
1964 100 1,300 11.50 150 11.54 
LESPFDEZA SEED PRICES: Average price Per hundredweight received by farmers at 1ocaI markets, Illinois, 
by months, 1960-64 
Year I i”s”’ 
Fb 
I”5 * 
M  June- Jul 
1: 15 isy 
A 
2’ 
sg. y5t. N  
;;“’ 
D 
l”s”’ 
Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. 
1960 182’E 8.50 8.80 9.60 -- -- -- -- -- 6.50 10.00 10.00 
1961 
12: 50 
12.00 14.00 is.00 -- -.. -- -- -- 10.50 10.50 10.50 
1962 13.00 12.50 12.00 -- -- -- -- -- 13.00 12.50 12.00 
1963 12.00 13.00 13.00 12.50 _- __ _- -- -- -- 14.00 15.00 
1964 15.00 15.00 15.50 15.50 -- -- -- -- -- -- 11.00 11.00 
m  
REDTOP SEED: Acreage, yield, production, and value, Illinois, 1960-64 
Acreage Yield Season average YCS harvested per acre Production price harvested per cwt. 
ii’ 
Value of production 
Total Per acre ,.l ,’ 
1960 
1961 2
1963 
1964 
Thous. acres 
20 
13 9.0 
5.5 
5.0 
Pounds 
80 
80 7
9605 
Thous. pounds Dollars Thous. dollars 
1,600 15.00 240 
1,040 17.60 183 630 0 07
358 28.50 102 
450 31.00 140 
Dollars 
12.00 _ _‘ 
14.08 ’ 1 89 - 
18.55 * 
28.00 
